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Resumen 
En este Trabajo de Fin de Grado, destacamos la importancia de la Lengua Extranjera dentro del ámbito educativo. Es cada vez más 
importante para vivir en un mundo que, debido a los progresivos avances tecnológicos e informáticos, nos lleva a una sociedad 
donde la comunicación a través de otras lenguas abre enormes posibilidades de progreso y libertad, además de contribuir al 
entendimiento y al respeto entre las distintas culturas y sus hablantes. Mediante esta unidad didáctica pretendemos, que los niños 
se familiaricen con el medio, les resulte divertido e interesante y que desarrollen valores como el respeto entre otras culturas. 
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Title: One city, four cultures. 
Abstract 
In this End of Grade Work, we emphasize the importance of the Foreign Language within the educational field. It is increasingly 
important to live in a world that, due to progressive technological and computer advances, leads us to a society where 
communication through other languages opens enormous possibilities for progress and freedom, in addition to contributing to 
understanding and respect Between different cultures and their speakers. Through this didactic unit, we intend that children 
become familiar with the medium, fun and interesting, and develop values such as respect among other cultures. 
Keywords: Cultures, English, Religions, Attention to Diversity, Resource Teaching Unit, Activities. 
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1. INTRODUCCIÓN  
La unidad didáctica que presentamos se llevará a cabo en la asignatura de Lengua Extranjera, inglés, concretamente en 
el tercer ciclo de Educación Primaria, 5º curso. El tema que se va a trabajar  está relacionado con nuestra ciudad 
autónoma, pues trata de la multiculturalidad en dicha ciudad. Se trabajará las cuatro culturas, así como sus festividades, 
sus tradiciones y sus platos más típicos de cada una de ellas. 
Puesto que es importante partir de lo conocido y cercano para una mejor comprensión por parte del alumno, 
comenzamos con un análisis de sus conocimientos previos y sus ideas sobre el tema de la unidad. 
Esta unidad didáctica está contextualizada en CEIP Reyes Católicos, por ser el centro en el que estoy cursando la 
materia Prácticum y además por su localización geográfica se encuentra en un lugar muy céntrico de la ciudad y a él 
asisten alumnos de todos los orígenes culturales. Además, también se desarrolla el proyecto Comenius, un proyecto 
financiado por la Comunidad Europea, enclavado en la Agencia Nacional Sócrates y que procura el desarrollo y 
entendimiento entre varias culturas europeas a través del intercambio y cooperación entre escuelas de países diferentes.  
Por lo tanto es interesante que los alumnos puedan llevar a otros países los conocimientos sobre las cuatro culturas que se 
dan en nuestra ciudad. 
Debemos destacar la importancia de la Lengua Extranjera dentro del ámbito educativo. El conocimiento de lenguas 
extranjeras es cada vez más importante y necesario para vivir en un mundo que, debido a los progresivos avances en los 
campos tecnológicos e informáticos, nos lleva a una sociedad donde la comunicación a través de otras lenguas abre 
enormes posibilidades de progreso y libertad, además de 
contribuir al entendimiento y al respeto entre las distintas 
culturas y sus hablantes. 
Mediante esta unidad didáctica pretendemos, además de 
lograr los objetivos propuestos, que los niños se familiaricen 
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con el medio, les resulte divertido e interesante y que desarrollen valores como el respeto entre otras culturas. 
2. JUSTIFICACIÓN 
La presente Unidad Didáctica está basada en la Ley Orgánica 2/2006, de 4 de mayo del 2006, de Educación. Es la actual 
ley orgánica estatal que regula las enseñanzas educativas en España en diferentes tramos de edad, y se encuentra vigente 
desde el curso académico 2006/07. 
 De la LOE deriva el Real Decreto 1513/2006, (BOE 8 de diciembre del 2006) por el que se establecen enseñanzas 
mínimas de educación primaria. El Real Decreto son los aspectos básicos del currículo en relación con los objetivos, las 
competencias básicas, los contenidos y los criterios de evaluación. Teniendo como finalidad asegurar una formación 
común a todos los estudiantes dentro del sistema educativo español y garantizar la validez de los títulos correspondientes.  
Nuestra Unidad Didáctica está organizada en torno a la  ORDEN ECI/2211/2007, de 12 de julio, por la que se establece 
el currículo y se regula la ordenación de la Educación primaria en la ciudad de Melilla. (BOE 20 de Julio del 2007) 
Se llevará a cabo en la materia de Lengua extranjera y estará destinada a tratar “Nuestra ciudad y sus cuatro culturas” 
para los alumnos de tercer ciclo de educación primaria, más concretamente 5º curso. Será desarrollada en la segunda 
semana de mayo, finales del tercer trimestre. En cuanto a las sesiones irán destinadas a tratar la multiculturalidad de 
nuestra ciudad, partiendo de los conocimientos previos de los alumnos y de sus intereses. Se tratarán valores de respeto 
entre culturas, así como conocer nuevas tradiciones y costumbres. La metodología que utilizaremos en esta unidad 
didáctica será  el Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras, AICLE. 
Es fundamental que los alumnos conozcan y sepan acerca de nuestra ciudad, su historia, sus tradiciones, su entorno 
más próximo, la diversidad cultural. En conclusión, es conveniente que los estudiantes de primaria, conozcan la diversidad 
cultural de la ciudad en la que viven y de los principales aspectos diferentes de cada una de las culturas que es lo que, a su 
vez, nos hace ser comunes. 
3. CONTEXTUALIZACIÓN 
El colegio Reyes Católicos fue construido en 1958, en una zona céntrica de nuestra ciudad. Acoge a unos 500 alumnos 
de la ciudad y de las diferentes culturas existentes. 
Posee unas características socioeconómicas, de nivel medio, a pesar de que se encuentra en una zona residencial muy 
buena, la influencia llega de otros barrios con un nivel más bajo. Dentro de este centro nos podemos encontrar alumnos 
de culturas diferentes como: cristiana, musulmana, judía y alumnos procedentes de países asiáticos. También nos 
encontramos con algunos alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, principalmente por diferencias no 
significativas con respecto al resto de sus compañeros. 
En cuanto a la estructura organizativa del centro, consta de numerosas instalaciones tales como una biblioteca, donde 
los alumnos participan en talleres, consultar libros etc.; una sala de informática; para participar y aprender con las TICS, 
sala de profesores; un aula de Música; tres zonas de recreo para los alumnos del centro, donde también realizan la 
asignatura de Educación física; un almacén para guardar los materiales de Educación Física; cuatro servicios; aulas de 
Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, y compensatorias, para que los alumnos con algún tipo de necesidad sean 
atendidos; una conserjería, despachos para la administración, y despachos para directora y jefa de estudio. En cuanto a los 
recursos del centro nos encontramos todo tipo de material relacionado con el área de Educación Física y Música, material 
de biblioteca, sala de informática, y dentro de cada aula el material correspondiente y pizarras digitales. 
Las personas que forman parte de la comunidad educativa son: 52 profesores, 19 tutores de Educación Primaria, 11 
profesores de Educación Infantil, 1 Orientadora, 1 profesora de Música, 3 profesores de Educación Física, 2 profesores de 
Religión Católica y una Islámica, 5 de Lengua Extranjera, 2 profesores de Pedagogía Terapéutica, 2 de Audición y Lenguaje, 
3 profesores de  compensatoria, uno por ciclo y un profesor itinerante de la ONCE. 
Las familias participan a través del AMPA (Asociación de Madres y Padres de alumnos) donde colaboran y participan en 
el centro. En el  AMPA, los padres colaboran en las actividades educativas de los centros docentes, representar a los 
padres y madres en el consejo escolar, y en general asisten a los padres y madres de alumnos en todo aquello que 
concierne a la educación de sus hijos. 
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En lo referido a la Inspección Educativa, el centro tiene adjudicado un Inspector que se encarga de supervisar el centro 
y asesorar a los profesores, con visitas al centro. El inspector visita el centro con una frecuencia de una vez por trimestre. 
El centro realiza una serie de actividades extraescolares. Son Educación física de base, cursos de lengua inglesa 
impartidos por profesores nativos del centro D2, PROA (Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo), talleres para 
educación infantil, y psicomotricidad para infantil. 
El horario para todos los centros de Educación Primaria, es de 9:00 de la mañana a 14:00 de la tarde, con su respectivo 
recreo de 11:45 a 12:15. 
Por último, en cuanto a la  unidad didáctica se va impartir en un aula de 5º de Educación Primaria, tercer ciclo, donde 
los alumnos comprenden edades entre 10 y 11 años. La clase está formada por un total de 30 alumnos, más 
específicamente 20 niños y 10 niñas. Es un alumnado muy heterogéneo, formado por alumnos de diferentes culturas que 
comparten un buen clima dentro del aula. 
Las relaciones dentro del aula son buenas, los alumnos se llevan bien con sus compañeros, no se encuentra ningún 
alumno/a marginado o discriminado dentro del aula. Nos encontramos con tres alumnas de compensatoria y una alumna 
de inmersión lingüística. Estos alumnos no necesitan dentro del aula ningún tipo de adaptación por lo que realizan las 
mismas actividades que el resto de alumnos. El nivel de la clase en general, es un nivel bueno. La mayoría de los alumnos 
alcanzan todos los conocimientos previos para alcanzar los objetivos que se proponen. 
La implicación de las familias es buena. Los tutores del centro se encuentran muy involucrados con los padres de los 
alumnos, para ello los reúnen para tratar temas importantes del centro y de sus hijos. 
 
 
4. TENCION A LA DIVERSIDAD 
Según Blanco, (1999)  
La educación escolar tiene como finalidad fundamental promover de forma intencional el desarrollo de ciertas 
capacidades y la apropiación de determinados contenidos de la cultura necesarios para que los alumnos puedan ser 
miembros activos en su marco sociocultural de referencia. Para conseguir la finalidad señalada, la escuela ha de conseguir 
el difícil equilibrio de ofrecer una respuesta educativa, a la vez comprensiva y diversificada; proporcionando una cultura 
común a todos los alumnos, que evite la discriminación y desigualdad de oportunidades, y respetando al mismo tiempo 
sus características y necesidades individuales. 
Existen unas necesidades educativas comunes, compartidas por todos los alumnos, que hacen referencia a los 
aprendizajes esenciales para su desarrollo personal y socialización, que están expresadas en el currículo escolar. Sin 
embargo, no todos los alumnos y alumnas se enfrentan con el mismo bagaje y de la misma forma a los aprendizajes en él 
establecidos, todos los niños y niñas tienen capacidades, intereses, ritmos, motivaciones y experiencias diferentes que 
mediatizan su proceso de aprendizaje, haciendo que sea único e irrepetible en cada caso. El concepto de diversidad nos 
remite al hecho de que todos los alumnos tienen unas necesidades educativas individuales propias y específicas para 
poder acceder a las experiencias de aprendizaje necesarias para su socialización, cuya satisfacción requiere una atención 
pedagógica individualizada. Ahora bien, no toda necesidad individual es especial, algunas necesidades individuales pueden 
ser atendidas a través de una serie de actuaciones que todo profesor y profesora conoce para dar respuesta a la 
diversidad; dar más tiempo al alumno para el aprendizaje de determinados contenidos, utilizar otras estrategias o 
materiales educativos, diseñar actividades complementarias. (p.1). 
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La ley educativa vigente en España, la LOE 2/2006 del 3 de mayo, aborda en su título II al ACNEAE (alumnos con 
necesidades específicas de apoyo educativo), es decir, al alumnado que presenta "necesidades educativas especiales, con 
dificultades específicas de aprendizaje, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema 
educativo, o por condiciones personales o de historia escolar..." (LOE, Artículo 71.2) 
Esta normativa considera que el alumnado con necesidades educativas especiales es "aquel que requiera, por un 
periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas 
de discapacidad o trastornos graves de conducta". (LOE, Artículo 73) 
Los casos de Altas Capacidades Intelectuales también se consideran como personas con necesidades específicas de 
apoyo educativo, ya que en este caso, los contenidos curriculares suelen resultar fácil o incluso aburridos para este 
alumnado, que tiene mayor capacidad. 
En la clase en la que se realiza la unidad didáctica encontramos alumnos con necesidades específicas de apoyo 
educativo, debido a que su nivel de competencia es más bajo que el resto de sus compañeros. Sin embargo en el área de 
lengua extranjera el tutor considera que no se  necesita ningún tipo de adaptación ya que son capaces de seguir el ritmo 
normal del aula. Todos los alumnos realizan las mismas actividades, y trabajan los contenidos y objetivos propuestos para 
cada unidad. 
5. DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
La unidad didáctica que vamos a desarrollar a continuación, se llevará a cabo en tercer ciclo de Educación Primaria en el 
área de lengua extranjera inglés.  Desarrollará las cuatro culturas que encontramos en nuestra ciudad, Melilla, siendo 
interesante para los alumnos que conozcan las culturas que conviven en nuestra ciudad, sus costumbres, tradiciones, 
religión y festividades. Consideramos este tema muy interesante ya que el centro trabaja con el proyecto Comenius y se 
producen intercambios de alumnos con otros países extranjeros. Los alumnos  de este centro deben conocer la realidad 
cultural de su ciudad no sólo por su conocimiento sino también para que lo puedan transmitir fuera de su ciudad. 
5.1. COMPETENCIAS BÁSICAS 
Las competencias básicas que contribuyen al desarrollo de nuestra unidad didáctica son las siguientes: 
 
1. Competencia en comunicación lingüística 
Esta competencia contribuirá al desarrollo de nuestra unidad didáctica de una manera directa, a través de la 
comprensión y lectura de textos sencillos relacionados con la diversidad cultural, la exposición oral guida sobre los 
diferentes festividades, costumbres y tradiciones de las cuatro culturas que encontramos en nuestra ciudad, así como la 
utilización correcta de las estructuras lingüísticas propuestas en la unidad. 
2. Competencia cultural y artística 
Esta competencia contribuirá al desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales a la hora de diferenciar las 
cuatro culturas que encontramos en nuestra ciudad, así como sus costumbres, tradiciones, y festividades; los alumnos 
deberán  desarrollar un trabajo sobre las cuatro culturas en lengua extranjera. 
3. Competencia social y ciudadana 
Esta área contribuye en buena medida al desarrollo de la competencia social y ciudadana. Las lenguas, en este caso la 
extranjera sirve a los hablantes para comunicarse socialmente, pero también como vehículo de transmisión cultural. De 
este modo con el desarrollo de esta unidad, los alumnos aprenderán a respetar y valorar el entorno en el que viven, así 
como crear una atmósfera de respeto entre compañeros de diferentes culturas. 
4. Tratamiento de la información y competencia digital 
Las tecnologías de la información y comunicación ofrecen la posibilidad de comunicarse y también el acceso sencillo e 
inmediato a un flujo de información que aumenta cada día. El conocimiento de la lengua extranjera ofrece la posibilidad 
de utilizar esta competencia en un abanico amplio de posibilidades. Nosotros la utilizaremos a la hora de utilizar los 
recursos digitales para buscar información acerca de diferentes festividades, costumbres y tradiciones inglesas. 
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5. Competencia para aprender a aprender 
Verbalizar el proceso seguido en el aprendizaje, reflexionar sobre el qué y el cómo se ha aprendido. Adquirir confianza 
en sí mismo y gusto por el aprendizaje 
 
6. Competencia autonomía e iniciativa personal 
Esta competencia desarrollará la utilización de los conocimientos de la unidad para reforzar la capacidad de reflexión, 
por ello los alumnos serán capaces de elaborar nuevas ideas a partir de los conocimientos previos. Se Plantearan 
preguntas, identificarán y manejarán la diversidad de respuestas posibles. Los alumnos aprenderán a trabajar de manera 
cooperativa. 
5.2. OBJETIVOS  
Los objetivos didácticos de Lengua Extranjera se encuentran extraídos  de la ORDEN ECI/2211/2007, de 12 de julio, por 
la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la Educación primaria. (BOE 20 de Julio del 2007). Estos 
objetivos se han adaptado la unidad didáctica y son los siguientes: 
 
1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas, utilizando las informaciones transmitidas 
sobre las diferentes culturas: cristiana, judía, musulmana e hindú que encontramos en nuestra ciudad, así como 
para la realización de tareas concretas. 
2. Expresar e interactuar oralmente en situaciones sencillas guidas y familiares a su entorno, relacionadas con las 
cuatro culturas.  
3. Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con las diferentes culturas, costumbres y festividades de 
cada cultura. 
4. Escribir textos diversos sobre costumbres y festividades de las diferentes culturas con la ayuda de modelos. 
5. Conocer y aprender el vocabulario específico de cada cultura. 
6. Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, incluida las nuevas tecnologías, para 
obtener información acerca de las culturas que conviven en nuestra ciudad. 
7. Utilizar los conocimientos y las experiencias previas para realizar trabajos  acerca de una de las cuatro culturas. 
8. Identificar aspectos fonéticos, de ritmo, acentuación y entonación, así como estructuras lingüísticas relacionadas 
con el presente simple de la lengua extranjera y usarlo como elementos básicos de la comunicación. 
5.3. CONTENIDOS DIDÁCTICOS 
Los contenidos seleccionados en esta Unidad Didáctica hacen referencia a los bloques de contenidos propuestos en el 
currículum oficial, ORDEN ECI/2211/2007.  Destacando para nuestra unidad los siguientes bloques de contenidos. 
Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar. 
 Interacciones sencillas acerca de las cuatro culturas que encontramos en nuestra ciudad. 
 Composición de textos orales sencillos basados en modelos acerca de tradiciones, festividades, y costumbres 
sobre las diferentes culturas. 
 Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse. 
Bloque 2. Leer y escribir. 
 Lectura y comprensión de diferentes textos en soporte papel y digital sobre de las diferentes culturas. 
 Producción de textos sencillos acerca de una de las cuatro culturas existentes en Melilla. 
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 Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para producir textos y presentaciones 
relacionadas con el tema. 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 
 Estructuras del presente simple. 
 Ampliación de un nuevo léxico: festividades, costumbres, y tradiciones de las cuatro culturas existentes en 
Melilla. 
Bloque 4. Aspectos socio-culturales y consciencia intercultural. 
 Valoración de la lengua extranjera como medio para comunicarse y relacionarse con compañeros de otros países 
y para conocer la diversidad cultural y enriquecerse. 
 Respeto hacia la multiculturalidad de nuestra ciudad. 
5.4.  METODOLOGÍA 
Esta unidad didáctica se impartirá siguiendo la metodología AICLE. Esta metodología, tiene un doble objetivo, el 
aprendizaje de contenidos de una materia no lingüística, en este caso la diversidad cultural de nuestra ciudad, y el 
aprendizaje simultáneo de una lengua extranjera, inglés. (Linares, 2002)  
 Para ello, los alumnos deberán aprender contenidos y objetivos relacionados con el tema propuesto, así como 
desarrollar la lengua extranjera con la suficiente fluidez para poderse expresar tanto oral como por escrito, la adquisición 
de nuevo vocabulario, así como la comprensión de mensajes. 
Es una enseñanza centrada en el alumno, con el objetivo principal de la implicación y cooperación. Se parte de lo 
general a lo particular, utiliza ejemplos reales, roles entre los alumnos, y realización de proyectos. Este apartado lo hemos 
desarrollado con el proyecto final donde los alumnos deben de representar las cuatro culturas con los conocimientos que 
han ido adquiriendo a lo largo de toda la unidad. 
 La metodología AICLE, también se caracteriza por ser una enseñanza flexible y facilitadora, se llevan a cabo tareas de 
comprensión y se utilizan diversas estrategias, como por ejemplo actividades y juegos en grupos para conocer el 
vocabulario necesario para poder expresar las diferentes culturas, sus costumbres, tradiciones, festividades y religión.  
Además, el aprendizaje es más interactivo y autónomo, favoreciendo el trabajo por parejas o por grupos, desarrollo de 
trabajos por descubrimiento e investigación, autoevaluación etc. El trabajo autónomo es el más efectivo en esta 
metodología, el alumno debe aprender a trabajar de forma autónoma, e ir aprendiendo contenidos y objetivo, el profesor 
solo será un guía en el aprendizaje. 
 La motivación es clave esencial en este apartado, para ello las clases deben ser motivadoras para los alumnos. Esta 
metodología también desarrolla el uso de las nuevas tecnologías y múltiples recursos, la pizarra digital, y las 
presentaciones a través de las nuevas tecnologías son recursos muy útiles en el área de lengua extranjera, por lo tanto la 
competencia digital es fundamental en esta unidad.  
Por último un aprendizaje enfocado a procesos y tareas. Una tarea es una actividad que requiere que los alumnos usen 
la lengua, poniendo el énfasis en el significado, para obtener un objetivo" (Bygate, Skehan, and Swain, 2001:11). Las 
mejores tareas serán aquellas que promuevan tanto el aprendizaje de los contenidos de la materia como el uso 
comunicativo de la L2. 
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5.5.  ACTIVIDADES 
 
Nombre de la sesión.  What do you know about cultures? 
Sesión Nº 1 
Ciclo 3º   
Curso 5ºC  
Objetivo de las actividades: 1 y 3. 
Competencias utilizadas: 1, 3, 5, y 6. 
Destrezas: Reading, listening, speaking, y writing. 
Espacio: Aula Duración: 50 minutos. 
Recursos didácticos: Pizarra digital, Power Point,  fichas de 
actividades. 
Número de Anexo: 1, 2, y 3 
 
En esta primera sesión, comenzaremos explicando a los alumnos de qué trata nuestra unidad didáctica y por qué es 
necesario que conozcan aspectos culturales de nuestra ciudad. Con el fin de conocer el nivel de conocimientos de nuestros 
alumnos. Para ello comenzaremos con una prueba tipo test que los alumnos deberán realizar para saber los 
conocimientos  que poseen sobre las diferentes culturas en nuestra ciudad. (Anexo 1) 
Seguidamente, se expondrá a través de un Power Point una introducción a la materia, donde los discentes podrán 
observar y aprender acerca de nuestra ciudad. La exposición durará unos 20 minutos aproximadamente, y se podrá 
observar aspectos que se tratarán más detenidamente en sesiones posteriores: nuestra ciudad, las diferentes culturas 
coexistentes, costumbres, festividades, religiones etc. A la vez que se realiza la exposición, el profesor irá interactuando 
con los alumnos. (Anexo 2) 
Finalmente los alumnos realizan unas actividades sobre las cuatro culturas para comenzar a estudiar las diferentes 
culturas (Anexo 3) 
 
 
Nombre de la sesión.  Christian culture. 
Sesión Nº 2 
Ciclo 3º   
Curso 5C  
Objetivo de las actividades: 1,5, 2, 3 y 4. 
Competencias utilizadas: 1, 3, 5, y 6. 
Destrezas: Reading, listening, speaking, y writing. 
Espacio: Aula Duración: 50 minutos. 
Recursos didácticos: Power point, Flash-Cards, cartones de bingo. Número de Anexo: 4, 5, 6 y 7. 
 
Esta sesión la dedicaremos a una de las cuatro culturas que conviven en nuestra ciudad en este caso al cristianismo. Se 
comenzará con una actividad de comprensión oral, utilizaremos un power point para su explicación así los alumnos 
desarrollarán el listening. (Anexo 4, algunos ejemplos de la presentación) 
A continuación los alumnos deberán aprender un vocabulario específico sobre la cultura cristiana.   Realizaremos un 
juego será el ahorcado, los alumnos formaran grupos de cuatro, para jugar al ahorcado, el profesor cogerá una flash-card 
sin que los alumnos la vean, y empezará a preguntar a cada grupo letras del abecedario, el grupo que consiga terminar 
antes y con menos errores ganará el juego. De este modo los alumnos aprenden el vocabulario específico, a través de 
flash-cards y de la interacción. (Anexo 5) 
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Posteriormente, se realizará un bingo, el juego que todos los alumnos conocen. Un alumno será el encargado de ir 
sacando diferentes palabras (Speaking)   y los demás alumnos deberán  tachar la palabra si la poseen así hasta que alguno 
de ellos cante bingo (Listening) De este modo se practicará vocabulario y pronunciación. (Anexo 6 ejemplo del cartón de 
bingo) 
Finalmente los alumnos comenzarán a realizar un calendario de adviento, es decir, un calendario de cuenta atrás, desde 
el 1 de diciembre hasta el 24 de diciembre, en el los alumnos escribirán para cada día una valor en inglés, que previamente 
enseñaremos a los alumnos  se puede observar los valores que trataremos con los alumnos así como un ejemplo de 
calendario de adviento. (Anexo 7) 
 
 
Nombre de la sesión.  Muslim culture. 
Sesión Nº 3 
Ciclo 3º   
Curso 5C  
Objetivo de las actividades: 1,3, 4 y 5. 
Competencias utilizadas: 1, 3, 5, y 6. 
Destrezas: Reading, listening, speaking, y writing. 
Espacio: Aula Duración: 50 minutos. 
Recursos didácticos: Power point, Flash-Cards, cartas. Número de Anexo: 8, 9, 10 y 11. 
 
La tercera sesión, constará de varias partes. La primera, festividades, costumbres y tradiciones de la cultura islámica 
que se les explicará a los alumnos a través de un power point. (Anexo 8) 
Se les presentará a los alumnos el vocabulario sobre la cultura musulmana con flash-cards. En primer lugar los alumnos 
realizarán el juego de la cadena para practicar el vocabulario, se dividirá la clase en dos grandes grupos y se pondrán en 
fila, el primer alumno dirá una palabra del vocabulario y el siguiente dirá la suya y la del compañero anterior, el grupo que 
consiga llegar al final de la cadena sin equivocarse ganará el juego. (Anexo 9) 
Se entregará a los alumnos unas actividades sobre el Ramadán para que practiquen la lectura comprensiva, (Reading). 
(Anexo 10) 
Los alumnos deberán escribir una carta a un amigo de otra cultura diferente, explicándole la cultura musulmana, será 
de manera guiada donde el profesor dará unas pautas a seguir para que los alumnos puedan realizar correctamente el 
writing. (Anexo 11) 
 
 
Nombre de la sesión: Jewish culture. 
Sesión Nº 4 
Ciclo 3º   
Curso 5C  
Objetivo de las actividades: 1, 2, 5 y 8. 
Competencias utilizadas: 1, 3, 5, y 6. 
Destrezas: Reading, listening, speaking, y writing. 
Espacio: Aula Duración: 50 minutos. 
Recursos Didácticos: Power point, Flash-card, textos, y fichas. Número de Anexo: 12,13, y 14 
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La cuarta sesión, la centraremos en otra cultura que convive en nuestra ciudad, el judaísmo. Comenzaremos la clase 
con un power point donde los alumnos podrán ver las diferentes características de esta cultura. (Anexo 12) 
Posteriormente se les mostrará a los alumnos diferentes flash-cards sobre el vocabulario correspondiente al tema, por 
un lado se les mostrará los dibujos y por otro lado el nombre correspondiente a cada dibujo. Una vez aprendido el 
vocabulario y trabajado se realizará el juego de “encuentra a tu pareja”. Cada alumno tendrá una flash-card diferente, 
dibujo o nombre, y deberá encontrar a su pareja. De ese modo practicarán el vocabulario. (Anexo 13) 
Terminaremos la sesión realizado un speaking con los alumnos, deberán hacer preguntas en presente simple sobre las 
culturas vistas hasta el momento, siempre se les mostrará primeramente el modelo de pregunta, por ejemplo: Do you like 
kaftan? Do you prefer Christmas time or Easter Week? Do you prefer paella or cuscus? What is the most important day in 
Christian culture? (Anexo 14) 
 
 
Nombre de la sesión: Hindu culture 
Sesión Nº 5 
Ciclo 3º   
Curso 5C  
Objetivo de las actividades: 1, 3, 5 y 6 
Competencias utilizadas: 1, 3, 4, 5, y 6. 
Destrezas: Reading, listening, speaking, y writing. 
Espacio: Aula Duración: 50 minutos. 
Material: Power point, textos. Número de Anexo: 15 y 16. 
 
Esta sesión irá destinada a la otra cultura que convive en nuestra ciudad, pero que es la que menos sujetos tiene, como 
es el hinduismo. Mostraremos a los alumnos diferentes fotografías relacionadas con esta cultura, de este modo podrán 
observar mejor las diferentes vestimentas, gastronomías, arquitecturas, que representa esta cultura. (Anexo 15). 
A continuación los alumnos leerán en voz alta para practicar la pronunciación un texto sobre Diwali, festival hindú que 
dura cinco días. Realizaran posteriormente la lectura individualmente para comprender el texto y actividades relacionadas 
con la lectura. (Anexo 16) 
 
Nombre de la sesión.  Final Project. 
Sesión Nº 6 
Ciclo 3º   
Curso 5C  
Objetivo de las actividades: 1, 2, 6 y 7. 
Competencias utilizadas: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 
Destrezas: Reading, listening, speaking, y writing. 
Espacio: Aula Duración: 50 minutos. 
Recursos materiales: Todos los recursos que los alumnos crean 
apropiados para la realización de la exposición. 
 
 
Esta sesión será la evaluación final, la clase se encontrará dividida en cuatro grandes grupos, los alumnos realizarán las 
exposiciones, tratando de representar cada grupo a una de las cuatro culturas de nuestra ciudad. El profesor evaluará los 
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diferentes aspectos: vestimenta, exposición oral, contenidos, intervención de los compañeros, originalidad etc. Los grupos 
irán evaluando también a sus compañeros mediante una puntuación de 0 a 10. 
5.6. EVALUACIÓN 
Nuestra evaluación es un proceso formativo donde el alumno a través de las diferentes actividades debe aprender y 
alcanzar una serie de objetivos y contenidos que han sido inicialmente programados para esta unidad didáctica. 
A la hora de establecer los criterios de evaluación nos basamos en los objetivos de la unidad didáctica, por lo que se 
establece una estrecha relación entre el propio objetivo y  lo que se va a  ser evaluado.  
5.6.1 Criterios de evaluación. 
1. Mantener conversaciones sencillas siguiendo modelos para expresar sus conocimientos acerca de las diferentes 
culturas de Melilla. 
2. Captar el sentido global e identificar información en textos orales sobre la multiculturalidad. 
3. Leer, comprender y localizar información sobre costumbres y festividades de las cuatro culturas. 
4. Elaborar textos escritos sobre costumbres y festividades de las diferentes culturas de nuestra ciudad. 
5. Usar formas y estructuras lingüísticas (presente simple). 
6. Usar las tecnologías de la comunicación y la información para obtener información acerca de los platos típicos de 
cada cultura. 
7. Valorar la lengua extranjera como instrumento de comunicación con otras personas, como herramienta de 
aprendizaje y respeta las diferencias culturales que encontramos en nuestra ciudad. 
8. Identificar costumbres y tradiciones de países donde se habla la lengua extranjera. 
5.6.2 Tipos de evaluación e instrumentos. 
Existen diferentes tipos de evaluaciones, los que nombramos a continuación son los que vamos a llevar a cabo en 
nuestra unidad didáctica. 
 Evaluación inicial: La evaluación inicial es aquella que se aplica al comienzo de un proceso evaluador, en nuestro 
caso referido a la enseñanza y aprendizaje. De esta forma se detecta la situación de partida de los sujetos que 
posteriormente van a seguir su formación y, por lo tanto, otros procesos de evaluación adecuados a los diversos 
momentos por los que pasen. Casanova, (1998). 
 Como instrumento de evaluación realizaremos un test inicial sobre las cuatro culturas, que los alumnos 
contestarán en la primera sesión. De este modo podremos observar los conocimientos que poseen sobre el tema, 
y también podemos observar en qué contenidos tienen más problemas, para reforzarlos. 
 
 Evaluación formativa: Este tipo de evaluación es sistemática y continua, nos sirve para conocer información sobre 
el proceso educativo. La evaluación formativa se caracteriza porque es cualitativa, continua e individual, se realiza 
durante un tema o unidad, trata de recoger información acerca de los resultados, con el fin de hacer los ajustes 
necesarios. La finalidad principal de este tipo de evaluación es poder mejorar los resultados del aprendizaje. El 
instrumento que utilizaremos en este tipo de evaluación, será la observación directa. 
 
 Evaluación sumativa: Esta evaluación se realiza al terminar una unidad, sirve para conocer los resultados finales 
del proceso educativo, no es una evaluación final que se basa en único examen, sino que es una recopilación de 
las demás evaluaciones para obtener un número de datos del proceso de aprendizaje. El instrumento que 
utilizaremos en este tipo de evaluación, será un trabajo final. Los alumnos deberán exponer en grupo las cuatro 
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culturas de nuestra ciudad, y el proceso irá evaluando diferentes aspectos del trabajo: originalidad, contenidos, 
vestimentas, fluidez a la hora de expresarse, pronunciación etc. 
 
 Coevaluación: Finalmente la Coevaluación también formará parte de nuestra evaluación, ya que los alumnos se 
valorarán unos a otros en las exposiciones. Surge del cuestionamiento acerca de por qué siempre debe ser el 
docente, maestro o profesor quien evalúe si el estudiante ha alcanzado o no las expectativas de manera 
satisfactoria. La coevaluación se alimenta del feedback entre los mismos pares, y cómo realizan ellos evaluaciones 
de sus otros compañeros.  
(Definicion.mx: http://definicion.mx/coevaluacion/#ixzz33OaWMzTI) 
 
6.  RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL 
La unidad didáctica “One ci y, four cul ure ” no ha podido ser llevada a cabo en el centro donde me encontraba 
realizando el Prácticum, debido a la falta de tiempo. Pero para poder sacar algunas conclusiones acerca de esta unidad, he 
pasado la evaluación inicial a los alumnos de quinto de primaria para observar de este modo los conocimientos previos 
que tienen los alumnos sobre las cuatro culturas de su ciudad y si conocen diferentes aspectos de las cuatro culturas. A 
continuación adjuntare la tabla de resultados y posteriormente se comentaran los mismos, valorando de este modo la 
unidad didáctica.  
Los cursos seleccionados para realizar esta prueba inicial han sido dos clases de 5º de educación primaria. En la tabla irá 
reflejado el número total de alumnos que hemos evaluado y los aciertos en cada pregunta. 
Tenemos un total de 56 alumnos entre las dos clases seleccionadas de 5º y un total de 12 preguntas sobre las cuatro 
culturas de nuestra ciudad. Los niños realizaron este test sin haber tenido indicaciones previas o alguna explicación sobre 
las cuatro culturas en clase. 
 
 
Tabla 1. Resultados de Evaluación inicial. 
 
Como podemos observar en la tabla 1 de resultados obtenidos en la evaluación inicial, los alumnos no poseen muchos 
conocimientos sobre las culturas que existen en nuestra ciudad.  A continuación explicaremos las conclusiones obtenidas 
al realizar esta evaluación inicial: 
 El número más elevado de aciertos y por tanto mejor conocimiento cultural corresponde a las culturas 
musulmanas y cristianas.  Estas dos culturas poseen un mayor número de habitantes que la cultura hindú y judía, 
por eso los alumnos tienen mayores conocimientos sobre esas dos culturas. También la influencia del alumnado 
en este colegio corresponde en mayor parte a un elevado número de alumnos musulmanes y cristianos. 
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 Las culturas de las que menos conocimientos tienen son la Hindú y la Judía. Puesto que en nuestra ciudad el 
número de habitantes judíos e hindu es menos elevado que el de cristianos y musulmanes, por lo tanto el 
conocimiento de sus culturas es menor. También debemos mencionar que en el centro no se encuentra ningún 
alumno de origen hindú ni judío. 
 Lo más complicado para los alumnos han sido la identificación de los símbolos ya que son características 
específicas de cada cultura y los alumnos no los conocen. 
 Lo más fácil para los alumnos de ambos cursos ha sido las celebraciones, ya que aunque no conozcan las culturas, 
el colegio celebra las distintas festividades y los alumnos tienen conocimiento de ellas. 
 
Los resultados  indican que esta unidad es necesaria para que los discentes aprendan sobre su ciudad y las culturas que 
la componen siendo capaz de explicarles a otros compañeros de países extranjeros el enriquecimiento cultura que tiene su 
ciudad.  
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7. ANEXOS 
 
 
ANEXO 1 
WHAT DO YOU KNOW ABOUT CULTURES IN MELILLA? 
1) How many cultures can you recognise? 
a) Six 
b) Four 
c) Five 
 
2) What religions are there in Melilla? 
a) Muslim and Christian 
b) Christian, Hindu, and Jewish 
c) Hindu, Christian, Muslim and Jewish 
 
3) What is the traditional dish in Muslim culture? 
a) Paella 
b) Cuscus 
c) Latkes 
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4) What is the most important celebration for Christians? 
a) Ramadan 
b) Diwali 
c) Christmas 
 
5) Where does Hinduism predominate? 
a) Spain 
b) India 
c) Jerusalem 
 
6) Ramadan and Aid el kebir are very important time in which culture? 
a) Jewish culture 
b) Muslim culture 
c) Hindu culture 
 
7) Which is the most important celebration in the Jewish culture? 
a) Hanukkah 
b) Diwali 
c) Ramadan 
 
8) Which is the most important symbol in the Hindu culture? 
a) Mangalsutra 
b) Candelabrum 
c) Flowers 
 
9) Which is the most important symbol in the Jewish culture? 
a) Candelabrum 
b) Mangalsutra 
c) Churches 
 
10) On which day is Christmas celebrated? 
a) 25
th
 of December 
b) 24
th
 of December 
c) 14
th
 of April 
 
11) What is the main traditional dish in Spain? 
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a) Paella 
b) Cuscus 
c) Chicken  
 
12) What is the sacred temple for Christians? 
a) Church 
b) Synagogue 
c) Mosque.  
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ANEXO 2. (POWER POINT) 
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ANEXO 3 
WHAT DO YOU KNOW ABOUT CULTURES IN MELILLA? 
1. Match the picture with the name of the different festivals:  
 
 
Easter week 
 
 
 
Aid El Kebir 
 
 
 
Hanukkah 
 
 
 
Diwali 
 
 
 
 
2. Complete the sentences with the words in the table. 
 
 
 
The sacred book of Hindu culture is......................................... 
The sacred book of Muslim culture is.................................... 
The sacred book of Christian culture is................................. 
The sacred book of Jewish culture is..................................... 
 
3. Write one traditional dish for the different cultures. 
Traditional dish for the Muslim culture: ........................................... 
Traditional dish for the Christian culture: ....................................... 
Traditional dish for Hindu culture: .................................................... 
Traditional dish for Jewish culture: .................................................. 
BIBLE     KORAN   TORAH   BHAGAVAD GITA 
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4. Write the culture these costumes belong to: 
 
______________________ 
 
 
 
 
                                                                         ____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
: 
 
 
  ________________________                               ______________________ 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 (FLASH-CARDS) CHRISTIAN CULTURE  
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ANEXO 6  
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ANEXO 7 
 
VALUES 
Honesty  
Integrity 
Respect 
 Confidence 
 Responsibility 
 Perseverance 
 Courtesy 
Gratitude 
 Generosity 
 Forgiveness  
Positive attitude 
 Persistence 
 Kindness  
 Courage 
Generosity 
Dependability  
 Prosperity 
Happiness 
 Peace 
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ANEXO 8 
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ANEXO 9 (FLASH-CARDS) 
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ANEXO 10 
NAME……………………………………………………………………………….…….  DATE……………………..   
RAMADAN: FAST AND FESTIVAL 
1) Read the text. 
During the month of Ramadan we can´t eat or drink during the day. This is called fasting. We have to wait until the 
evening to eat. At sunset, first we have a snack and later we have a main meal. All eating must finish before the sun rises. 
While we are fasting we learn to be patient. 
It is very difficult not to eat or drink during the day. Not all Muslims have to fast during Ramadan. Very old people don’t 
fast and children don´t have to fast until they are twelve years old. People who are on a journey can eat while they are 
travelling. Woman don´t fast while they are expecting a baby. Ill people don´t fast but they must when they are healthy 
again. While we are fasting, we pray more than usual and read the Koran more. 
Text extracted from: BIRDSALL, M. (2001) FESTIVALS AND SPECIALS DAYS IN BRITAIN.MARY GLASGOW MAGAZINES, AN 
IMPRINT OF SCHOLASTIC INC. 
 
2) Answer the following questions. 
 What is the name for the period when Muslims can´t eat and drink in Ramadan? 
____________________________________________________________________________________________
__________ 
 When can you eat and drink? And when can´t they eat and 
drink?_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________ 
 What do they learn during Ramadan? _______________________ 
 
3) True or false. 
All eating must finish after the sun rises.     
a) Very old people must do fast. 
b) Children don’t have to fast until they are twelve years old. 
c) Women don’t fast while they are expecting a baby. 
d) While we are fasting, we pray more than usual. 
4) Color the following pictures. 
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ANEXO 11 
1. Write a letter to a friend who lives in London and explain him/her the Muslim culture. (Using the present simple). 
Complete with the words from the table below. 
 
 
 
 
 
Dear___________ 
 
Muslim ………………….    ………… very interesting. It ……. a very important ……………. in my city because 
there…………. A lot of ……………….. . The most important dishes ……………: …………….., …………………. and 
………………… . In Melilla there ………. more than two ………………. . Furthermore the …………………… ……. The 
sacred book for ………………. . The traditional clothes ……….. …………….. They ………. very colors. 
 
If you can visit Melilla, you will see the different cultures. I hope you visit. 
My best wishes…… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Culture x2 / is x 3 / are x 5 / Muslims x2/ Kaftans/ 
couscous/harira/ Koran/ Grilled brochettes/ mosques. 
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ANEXO 12 
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ANEXO 13 
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ANEXO 14 
En este Anexo adjuntaremos algunas preguntas que se realizaran de manera oral a los alumnos. 
 
1. What have you learned about Jewish culture? 
2. What are the traditional foods in Jewish culture? 
3. What are the names of the two festivals for this culture? 
4. Is Ramadan a traditional festival for Jewish culture? 
5. What is the name of the sacred book for Jewish culture? 
6. What is the name of the temple? 
7. What is the Star of David? 
8. Is paella an important dish in Jewish culture? 
9. What are the most important symbols in this culture? 
10.  What is the name of the symbol that men wear in their head? 
 
 
ANEXO 15 (IMAGENES SOBRE EL HINDUISMO) 
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DIWALI 
HOLY 
 
TANDOORI 
CHICKEN 
 
JALEBI 
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TAJ MAHAL 
AUM 
SARI 
DHOTI 
BHAGAVAD GITA 
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ANEXO 16 
Name_____________________________________Date________________________ 
 
FESTIVAL: DIWALI 
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1) Complete the following questions. 
 
 What is Diwali?  
_____________________________________________________________________________________________
___________________________________ 
 Who is Rama? 
_____________________________________________________________________________________________
___________________________________ 
 Where did they live for 14 years?  
________________________________________________________________ 
 Who was the wicked king of Lanka?  
________________________________________________________________ 
 What happened to Sita? 
_____________________________________________________________________________________________
___________________________________ 
 Who travelled with Rama? 
_____________________________________________________________________________________________
___________________________________ 
 Who killed Ravana and rescued Sita? 
_____________________________________________________________________________________________
___________________________________ 
 Finally. What happened to Rama and Sita? 
_____________________________________________________________________________________________
___________________________________ 
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